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мЫСледеятельноСтная компетентноСть 
как уСловие продуктивноЙ 
СамоСтоятельноЙ работЫ Студентов
Ю.Н. Егорова 
Под самостоятельной работой студентов понимается деятельность, 
осуществляемая индивидуально или коллективно без непосредственного 
руководства преподавателя [4]. Продуктивность этой деятельности за-
висит как от студентов, так и от педагога. Организуя самостоятельную 
работу студентов и управляя этим процессом, преподаватель выбирает 
форму организации учебно-познавательной деятельности (фронтальную, 
групповую, парную, индивидуальную), определяет цель и структуру заня-
тия, методы и средства обучения, готовит систему вопросов и заданий.
Однако ведущая роль в осуществлении самостоятельной работы 
принадлежит самому студенту. В основе самостоятельной работы лежит 
активная познавательная деятельность. Изменения состояния студента, т.е. 
его развитие происходит только за счет его собственной активности. Осо-
знавая себя субъектом учебной деятельности, студент может определить 
цель работы, самостоятельно выбрать задания, исходя из своих интересов, 
наметить план выполнения задания, подготовить дидактические материа-
лы, подобрать необходимую учебную и научную литературу.
Самостоятельная работа предполагает выполнение человеком раз-
личных мыслительных операций. Для осуществления самостоятельной 
мыслительной деятельности студенты должны знать различные мысли-
тельные операции и владеть технологией их организации, что состав-
ляет основу мыследеятельностной компетентности, которую наряду с 
коммуникативной, информационной, регулятивной и операциональной 
компетентностями выделяют как базовую. Ее можно рассматривать «как 
комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, 
обобщению, конкретизации, как качества интеллекта: аналогия, фантазия, 
гибкость и критичность мышления» [2].
Попытаемся определить понятие «мыследеятельностная компе-
тентность» через его составляющие: «мыследеятельность» и «ком-
петентность». В «Большом толковом словаре» (СПб., 2003) понятию 
«компетентный» [от лат. competens (competentis) – соответствующий, 
способный] дается следующее определение: 1) обладающий основа-
тельными знаниями в какой-либо области; знающий; 2) основанный на 
осведомленности, веский, авторитетный; 3) обладающий компетенцией 
(2 зн.); правомочный. 
Компетентностный подход выдвигает на первое место не информи-
рованность человека, а умение разрешать проблемы, возникающие в раз-
личных ситуациях [1; 2; 3]. Поэтому компетентность можно определить 
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как обладание основательными знаниями в какой-либо области, умения-
ми, необходимыми для решения проблем и для получения необходимых 
результатов работы, а также как осознание необходимости в постоянной 
переработке практического опыта. Часто компетентность рассматривают 
как овладение личностью соответствующей компетенцией, и в структуру 
компетентности включают знаниевый, операциональный, мотивационный, 
ценностно-этический, поведенческий компоненты [3].
Под мыследеятельностью понимают целенаправленную активность 
человека по поводу познания чего-либо (деятельность «чтобы узнать» [6]). 
Мыследеятельность подразумевает организацию мыслительной деятель-
ности участников педагогического процесса; самостоятельное решение 
проблем через осуществление системы мыслительных операций; процесс 
обмена мыслями между участниками педагогического процесса [5].
Таким образом, мыследеятельностная компетентность – это сово-
купность профессиональных знаний и умений педагога по организации 
целенаправленной собственной активности и активности учащихся для 
познания (понимания) чего-либо. Для того чтобы понять, необходимо 
проанализировать, сравнить, обобщить и т.д., поэтому мыслительные 
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, кон-
кретизация) являются основой содержания мыследеятельностной ком-
петентности человека.
Целенаправленная активность по познанию чего-либо составляет 
существо познавательной деятельности учащихся и существо профес-
сиональной деятельности педагога (т.к. ему необходимо уметь организо-
вывать различные деятельности). Следовательно, мыследеятельностная 
компетентность является базовой характеристикой профессиональной 
компетентности педагога.
С нашей точки зрения, мыследеятельностная компетентность – это, 
во-первых, личностное качество педагога, формирующееся в процессе 
развития и саморазвития личности; во-вторых, показатель информирован-
ности педагога о целях, средствах, структуре, особенностях мыслительной 
деятельности; в-третьих, показатель уровня владения соответствующей 
технологией, стремления к постоянному совершенствованию мысли-
тельной деятельности, способности к нестандартному, творческому 
решению задач.
Студенты различаются по своей мыследеятельностной способ-
ности так же, как они различаются по своей физической, музыкальной, 
лингвистической и др. способностям. Однако благодаря специальным 
усилиям можно развить в себе достаточно высокую мыследеятельност-
ную способность.
Мыследеятельностное знание – это знание о том, что такое мышле-
ние, каков алгоритм мышления человека; какие существуют мыслитель-
ные операции, какова сущность и технология их осуществления. Это 
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знание о степени развития у себя тех или иных мыследеятельностных 
умений.
Мыследеятельностное умение связано с решением практических 
задач, позволяет выявлять проблемы и искать для них новые решения. 
Формирование мыследеятельностных умений предполагает овладение 
типовыми мыслительными действиями и операциями, а также умени-
ем организовывать выполнение отдельных мыслительных операций 
учащимися. Следовательно, мыследеятельностная компетентность 
проявляется в том, что студент не только имеет знания, но и умеет 
(способен) применять их в своей практической деятельности, т.е. это 
«работающие» знания.
Совершенствовать мыследеятельностную компетентность студентов 
в процессе самостоятельной работы можно различными средствами. Хо-
рошо, если педагог специально организовывает выполнение студентами 
различных мыслительных операций. Для этого необходимо постоянно 
анонсировать процедуру соответствующей мыслительной операции, 
проговаривая ее сущность. Например, вопросы: «Что значит проанали-
зировать текст?», «Что, на Ваш взгляд, является результатом анализа?» 
помогают выявить сущность такой мыслительной операции, как анализ. 
Студенты должны четко представлять и алгоритм выполнения анализа: 
вычленение частей целого – выявление взаимосвязей между ними – осо-
знание принципов организации целого.
Давая задание обобщить некоторые высказывания, можно уточнить: 
«Что именно Вы сейчас будете делать?». Это провоцирует студентов на 
выявление смысла мыслительной операции «обобщение» (выделить 
общее, то, что объединяет все высказывания; оно же и будет главным).
Перед осуществлением мыслительной операции «сравнение» необ-
ходимо выяснить ее процедуру: назвать все последовательные шаги, кото-
рые нужно выполнить для сравнения нескольких объектов по заданному 
основанию. Таким образом уточняется алгоритм сравнения: сопоставление 
объектов — выявление сходства — сопоставление объектов — выявление 
отличия — критическая переработка полученной информации.
Один из ведущих критериев самостоятельной работы – творчество. 
На творческом уровне самостоятельности задания носят исследователь-
ский характер. Студенты должны самостоятельно определить проблему 
или увидеть проблему в знакомой ситуации, выбрать один из имеющихся 
способов решения или найти новый способ применения знаний, оценить 
суждения других или сформировать свое собственное суждение. Успеш-
ность выполнения таких заданий зависит от того, насколько ясно студент 
представляет себе, из каких взаимосвязанных, последовательных дей-
ствий состоит его деятельность, насколько он владеет мыслительными 
операциями, т.е. может выстроить цепочку выполнения той или иной 
операции.
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понятие интерактивнЫх методов обучения 
как уСловия орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ 
работЫ Студентов
С.С. Кашлев 
Самостоятельная работа интерпретируется исследователями как 
рациональная самоорганизация учебной деятельности. Именно в такой 
деятельности в полной мере могут проявиться и реализоваться потенци-
альные возможности человека [1].
Психологической предпосылкой самостоятельной работы студентов 
(учащихся) является их эффективная самостоятельность, под которой 
понимается умение студентов без систематического контроля, помощи и 
Таким образом, мыследеятельностная компетентность является как 
базовой характеристикой профессиональной компетентности будущего 
педагога, так и условием продуктивной самостоятельной работы. От 
уровня этой компетентности будет зависеть эффективность самостоя-
тельной работы студентов. С другой стороны, самостоятельная работа 
предоставляет студентам возможность обучения аналитической и син-
тетической деятельности, формирует умения сравнивать, обобщать, 
конкретизировать.
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